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У медичних вищих навчальних закладах України збільшується кількість студентів- 
іноземців, у тому числі і в нашій академії. На стоматологічному факультеті це диктує 
необхідність адаптації навчального процесу до особливостей підготовки їх англійською  
мовою, що породжує низку об’єктивних труднощів. 
Провідна мета навчання майбутніх стоматологів - забезпечення їхньої академічної 
мобільності, а надалі - мобільності на ринку праці як спеціалістів. Співробітники кафед- 
ри сприяють позитивній мотивації навчання. З метою всебічного пізнання аспектів хірур- 
гічної стоматології заняття згідно з програмою дисципліни проводяться як у стоматологі- 
чній поліклініці, так і на госпітальній базі у щелепно-лицевому відділенні. 
Участь студентів у діагностичному процесі під час прийому хворих та консультацій зі 
складними клінічними ситуаціями, виконання маніпуляцій у невідкладних станах фор- 
мують клінічне мислення та закріплюють практичні навички. Вирішення складних про- 
фесійних завдань наближає студентів до майбутньої практичної діяльності і спонукає до 
самостійного мислення. 
З цією ж метою працює науковий студентський гурток. Робота в гуртку дає можли- 
вість брати участь у ургентних чергуваннях, коли до відділення надходять хворі з ушко- 
дженнями зубоїцелепної ділянки та із запальними процесами. Все це сприяє опануван- 
ню методиками обстеження хворих та практичним навичкам у операційній та в перев'я- 
зувальній. 
Організація англомовної форми навчання потребує насамперед якісної підготовки 
викладачів. Викладач мусить не лише провести заняття з хірургічної стоматології анг- 
лійською мовою на професійно високому рівні, а й підготувати його суто психологічні 
аспекти. Емоційне оформлення заняття має велике значення в навчальному процесі, 
оскільки формує позитивні емоції, що й використовуються в педагогічній практиці. Щоб 
розв’язати цю проблему, педагоги повинні мати не тільки високий рівень знання свого 
предмета, але й мови, вдосконалювати її, відпрацьовувати свою вимову під керівницт- 
вом філологів кафедри іноземних мов та мати можливість стажування в одній із англо- 
мовних країн. 
Викладання предмета іноземною мовою вимагає допоміжного часу на підготовку до 
практичних занять та лекцій. Кількість годин, що складає педагогічне навантаження 
викладачів англомовної форми навчання, не може бути однаковою з викладачами, які 
працюють із вітчизняними студентами. 
Ефективне і якісне викладання англійською мовою вимагає достатньої кількості від- 
повідної літератури в бібліотеці як для викладачів, так і для студентів (підручники, посі- 
бники). Наша кафедра підготувала два посібники, які містять розділи з травматології 
щелепно-лицевої ділянки, невідкладних станів, доброякісних пухлин та пухлиноподібних 
утворів. Кожна тема докладно висвітлює актуальність, визначення патології, класифіка- 
ції; висвітлені основні патогенетичні ланки розвитку хвороб, клінічна картина, методи 
діагностики, принципи лікування, методи оперативних втручань. Опитуючи студентів, ми 
наголошуємо на патології, з якою майбутній лікар може зустрітися найчастіше. 
Важливим моментом у роботі кафедри хірургічної стоматології ми вважаємо інтегра- 
цію викладання із суміжними кафедрами. Ця робота проводиться на основі наскрізної 
програми. 
 
 
